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+ Paytan et al. (1993)
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δ18O / ‰ SMOW
Fraktionierungstrend
der mikrobiellen    
Sulfatreduktion     
Fraktionierungstrend
einer thermogenen   
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Fluidgeschwindigkeit:     0,9 cm/a

































































Equilibrierungstiefe:             ca. 0,5 - 2 km
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SL32-2
Tiefe [cm] SiO2 [µM] Σ H3PO4 [µM] Σ H2S [mM] TA [meq./L] Cl [mM] Br [µM] SO4 [mM] I [µM]
0 516 0 0.0 2.6 550.3 848.5 28.0 0.7
15 528 4 0.0 2.6 549.8 840.0 27.3 0.7
30 360 5 0.5 2.9 562.8 846.5 28.0 2.3
60 540 8 0.6 4.5 548.8 856.5 26.5 5.2
90 558 5 1.1 8.0 550.8 865.0 22.8 12.5
120 590 21 1.1 15.9 547.0 859.5 14.8 23.5
150 628 32 6.0 21.0 554.0 871.8 10.8 30.3
180 668 27 7.2 24.7 544.8 887.5 7.0 35.8
210 657 20 10.8 27.8 550.3 895.5 2.5 -
240 630 22 10.4 31.2 552.8 895.3 0.5 56.0
270 590 27 10.0 30.8 539.8 906.3 0.3 60.3
300 610 27 - 31.3 539.8 909.0 0.0 63.8
330 635 42 7.2 30.5 541.3 907.5 0.0 70.5
360 635 43 6.8 29.3 562.8 916.5 0.6 -
390 640 37 5.6 28.6 538.3 927.8 0.0 83.8
420 655 53 6.8 29.6 535.8 922.8 0.3 94.8
450 650 36 6.4 28.8 541.3 924.8 0.0 93.3
480 705 45 6.4 28.7 530.0 944.3 0.0 100.0
510 730 52 5.6 28.1 528.8 946.5 0.0 107.5
540 735 49 4.8 28.1 530.5 944.5 0.0 118.8
570 695 42 3.2 25.0 539.8 950.8 1.1 123.0
600 705 40 2.0 24.1 532.5 970.5 0.0 121.0
SL37-1
Tiefe [cm] SiO2 [µM] Σ H3PO4 [µM] Σ H2S [mM] TA [meq./L] Cl [mM] Br [µM] SO4 [mM]
7 374 - - 2.5 550.9 872.3 27.3
20 483 3 0.0 2.7 559.2 861.3 28.6
30 465 4 0.0 3.3 542.0 846.0 28.1
40 479 7 0.0 - 551.8 837.8 28.5
50 443 7 0.0 3.3 550.5 835.3 28.0
60 447 9 2.4 - 336.3 434.3 27.7
70 447 10 6.9 - 545.6 831.5 27.9
80 432 12 5.0 - 547.2 841.0 27.6
90 429 12 7.5 - 549.9 827.5 28.4
100 451 13 10.6 3.2 548.7 859.7 27.9
110 451 13 13.9 - 565.3 825.5 27.7
120 452 13 8.8 - 543.8 830.3 27.7
130 445 13 11.3 - 542.6 836.0 27.4
150 438 12 18.9 3.7 554.0 835.3 28.1
170 445 10 4.2 - 545.9 833.3 26.8
190 456 12 32.9 - 547.6 846.8 28.5
210 470 11 16.4 3.9 550.5 848.3 27.0
230 472 11 - - 544.3 849.8 26.6
250 464 12 48.3 4.2 547.3 851.5 26.5
270 478 11 68.8 - 551.6 841.0 26.4
290 470 13 138.6 - 547.0 846.3 26.5
310 461 13 80.8 4.3 545.9 850.5 26.2
330 452 11 58.4 - 531.5 824.8 26.6
350 450 11 80.3 4.3 554.1 842.5 26.4
370 430 10 138.8 - 545.5 843.8 25.8
390 432 9 46.7 - 546.9 847.5 26.3
410 442 9 105.0 4.4 544.2 841.3 25.5
430 412 7 - - 549.6 847.5 26.4
440 375 8 - - 536.9 845.3 25.6
450 401 9 6.6 4.4 550.5 848.0 26.4
460 394 9 9.7 - 542.9 843.2 25.1
465 434 - 8.3 - 548.3 834.5 25.8
470 438 9 62.0 - 545.9 852.0 25.6
475 432 9 52.1 - 541.9 849.3 25.8
480 439 9 67.8 4.2 546.5 854.3 25.2
485 469 10 64.1 - 543.7 841.5 25.4
490 416 8 33.6 - 539.9 814.2 25.6
495 419 8 31.0 - 536.2 868.8 24.9
500 344 8 27.3 - 542.9 881.5 25.2
510 414 10 28.7 4.0 534.1 835.0 25.2
HYC36-1
Tiefe [cm] SiO2 [µM] Σ H3PO4 [µM] Σ H2S [mM] TA [meq./L] Cl [mM] Br [µM] SO4 [mM] I [µM]
0 433 3 0.0 3.1 557.0 857.8 27.8 1.5
50 430 8 0.0 2.9 560.5 849.5 28.0 1.5
100 426 7 0.0 2.8 547.3 853.3 28.0 1.2
150 442 6 0.0 2.9 554.3 849.3 28.5 1.7
200 436 9 0.1 3.1 535.3 851.7 27.5 2.1
250 446 6 0.2 3.5 539.5 860.8 27.0 3.3
300 478 10 0.4 4.6 541.5 847.1 25.3 5.5
350 490 11 1.6 9.2 - - - -
400 494 11 1.6 10.4 547.5 871.9 17.3 19.8
450 497 14 2.2 11.1 541.0 880.6 16.0 22.8
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SL32-2
Tiefe [cm] Na [mM] K [mM] Li [µM] B [mM] Mn [µM] Ca [mM] Mg [mM] Sr [µM] Ba [nM]
0 465 9.4 24.2 0.46 26.5 10.0 51.9 78.3 248
15 471 10.3 23.4 0.48 39.8 10.1 53.9 82.8 643
30 462 9.9 23.2 0.44 111.3 10.2 53.0 77.0 4050
60 471 10.7 25.2 0.50 113.1 9.6 52.6 76.2 1060
90 463 10.6 23.8 0.54 25.8 8.9 50.8 70.4 660
120 456 10.2 25.8 0.67 16.7 5.6 48.2 66.1 1060
150 463 10.0 24.4 0.79 17.1 6.6 46.8 75.3 1080
180 462 9.9 23.4 0.84 15.8 6.5 46.1 81.4 1510
210 461 9.9 24.0 0.92 24.9 6.0 44.6 87.4 9110
240 467 9.5 24.2 1.00 6.9 3.3 43.4 76.1 124000
270 456 9.4 24.2 1.02 10.6 4.6 41.9 92.5 194000
300 458 9.3 24.7 1.12 6.9 4.5 41.4 102.1 506000
330 458 9.6 25.0 1.12 4.3 3.5 39.6 93.2 726000
360 461 9.1 25.5 1.13 6.3 5.5 39.0 140.4 -
390 462 9.9 26.8 1.14 5.0 5.3 37.6 148.1 852000
420 467 9.6 27.8 1.27 4.8 4.1 37.5 132.0 1270000
450 457 9.4 28.7 1.29 5.4 4.3 36.3 146.9 1480000
480 465 9.5 26.5 1.39 6.3 5.0 35.3 177.7 1690000
510 463 9.2 29.5 1.42 7.1 4.9 34.2 188.7 2000000
540 464 9.1 28.9 1.54 7.5 4.5 32.4 200.3 2060000
570 461 9.0 28.8 1.39 6.9 4.6 31.2 197.7 2020000
600 469 9.1 28.4 1.42 9.0 4.3 31.9 191.2 1850000
SL37-1
Tiefe [cm] Na [mM] K [mM] Li [µM] B [mM] Mn [µM] Ca [mM] Mg [mM] Sr [µM] Ba [nM]
7 464 10.2 38.6 0.41 0.9 10.1 52.2 71.7 257
20 446 10.6 28.6 0.41 18.4 9.7 51.0 67.4 888
30 456 11.3 24.9 0.39 24.7 9.9 50.9 64.2 311
40 464 11.3 28.5 0.41 28.6 10.2 51.7 62.5 964
50 468 11.5 26.0 0.41 36.5 10.1 52.2 59.5 311
60 326 6.0 12.9 0.24 23.2 5.9 26.7 33.3 153
70 466 11.2 26.8 0.42 48.3 10.0 51.6 57.4 201
80 476 11.5 25.5 0.42 49.6 10.2 53.3 59.0 355
90 458 10.9 25.0 0.41 51.7 10.0 50.4 57.9 467
100 466 10.9 24.7 0.45 56.8 10.2 52.2 59.6 197
110 471 11.1 25.7 0.44 56.9 10.1 51.7 60.5 309
120 468 10.8 25.4 0.43 62.5 10.2 52.5 61.8 593
130 466 10.8 24.4 0.44 62.6 10.0 52.3 61.0 513
150 468 11.1 25.6 0.42 58.8 10.0 51.8 65.3 272
170 469 11.1 25.7 0.41 59.4 9.9 51.8 64.2 501
190 466 10.9 24.3 0.44 57.5 9.9 51.5 67.4 291
210 464 11.1 24.2 0.41 54.2 10.0 51.3 67.0 357
230 467 11.4 24.9 0.43 53.0 10.0 50.1 69.7 313
250 472 10.7 22.4 0.44 59.8 9.9 52.6 69.5 6200
270 467 11.0 23.8 0.45 47.4 9.9 51.4 75.1 1520
290 469 10.9 24.7 0.45 45.0 10.0 50.2 76.5 377
310 464 11.0 23.5 0.46 45.4 9.9 50.5 77.6 550
330 439 10.1 22.3 0.41 40.2 9.2 48.0 74.3 296
350 463 10.5 23.4 0.43 41.6 10.0 50.8 83.6 502
370 460 11.0 23.2 0.44 40.5 9.8 49.3 86.2 893
390 473 10.9 23.0 0.43 43.3 9.9 52.0 86.2 553
410 466 11.0 `23.5 0.44 43.9 9.8 51.0 91.7 677
430 464 11.1 23.4 0.44 39.8 9.8 50.1 90.2 322
440 464 10.9 22.6 0.41 60.9 9.7 51.3 91.6 261
450 467 11.0 24.5 0.41 83.4 9.8 51.4 94.3 2730
460 466 11.6 23.1 0.38 38.9 9.6 50.4 96.6 1820
465 475 11.3 24.8 0.45 39.1 9.9 52.3 98.7 505
470 473 11.0 24.1 0.45 38.2 9.8 50.3 98.4 1110
475 471 10.9 24.1 0.44 38.3 9.8 50.0 98.4 1580
480 470 11.1 23.2 0.43 37.8 9.8 51.5 98.7 467
485 466 11.1 23.8 0.43 41.0 9.7 52.5 97.1 1760
490 470 10.9 23.3 0.42 37.1 9.8 51.4 98.2 1240
495 454 11.1 24.2 0.43 36.1 9.7 52.5 98.2 1110
500 469 11.4 23.1 0.38 33.4 9.7 51.2 99.3 712
510 452 10.6 22.4 0.41 35.9 9.7 50.0 98.5 1325
HYC36-1
Tiefe [cm] Na [mM] K [mM] Li [µM] B [mM] Mn [µM] Ca [mM] Mg [mM] Sr [µM] Ba [nM]
0 481 10.9 25.6 0.43 10.7 10.4 54.8 88.8 3185
50 472 10.6 25.7 0.46 13.1 10.3 54.4 89.1 4014
100 477 10.8 25.3 0.45 13.5 10.3 54.7 88.3 1975
150 475 10.9 24.3 0.46 12.8 10.2 54.4 88.8 5131
200 473 10.7 24.7 0.46 12.9 10.3 54.3 89.0 3022
250 471 10.6 25.7 0.46 12.8 10.2 53.6 89.2 3191
300 477 10.8 22.1 0.49 11.9 10.0 53.7 89.4 6651
400 472 10.5 25.3 0.58 6.7 6.5 49.9 92.1 5160
450 472 10.3 23.9 0.63 6.1 7.1 49.6 96.6 14525
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SL32-2
Tiefe [cm] pH Temp. [°C] Porosität [%] Tiefe [cm] CH4 [µM] C2H6 [nM]
0 7.31 - - 0 6.47 0.00
15 7.47 - - 30 7.70 0.00
30 7.62 - - 120 13.58 137.27
35 - - 0.93 150 28.58 234.20
60 8.07 - - 180 25.80 207.45
90 8.24 - - 210 113.51 416.05
120 8.13 - - 230 1003.23 1476.17
135 - - 0.74 360 1908.64 995.17
150 8.11 - - 390 2888.98 1758.11
160 - - 0.73 420 2950.38 2130.61
180 8.13 - - 450 1136.14 819.59
205 8.09 - 0.76 480 2566.94 1589.62
245 8.13 - 0.75 510 1182.12 988.43
280 - - 0.75 540 2068.65 1754.62
300 7.94 - - 600 983.08 966.57
325 8.20 - 0.73
360 8.40 - 0.75
390 8.25 - 0.66
415 8.18 - 0.67
450 8.22 - -
480 8.20 - -
510 8.18 - -
540 8.16 - -
570 8.16 - -
600 8.24 - -
SL37-1 HYC36-1
Tiefe [cm] pH Temp. [°C] Porosität [%] Tiefe [cm] pH Temp. [°C] Porosität [%]
7 7.70 4.8 - 0 7.85 4 -
20 7.90 3.8 - 50 7.75 3.8 0.76
30 - 4.6 - 100 7.67 4.2 0.77
40 8.19 4.4 - 120 - - 0.73
50 - 5.1 - 150 7.62 4.3 -
60 8.08 6.6 - 180 - - 0.76
70 - 5.0 - 200 7.55 5.3 -
80 - 5.4 - 220 - - 0.76
90 - 6.5 - 255 7.60 5.8 0.77
100 - 7.5 - 290 - - 0.77
110 7.90 7.8 - 300 7.45 5.9 -
120 - 7.1 - 320 - - 0.74
130 - 7.9 - 345 7.20 5.6 0.81
150 - 8.0 - 380 - - 0.86
170 7.81 9.2 - 405 7.24 5.5 0.89
190 - 8.7 - 450 7.16 6 0.82
210 - 9.1 - 475 7.18 7.4 0.80
230 8.02 9.4 -
250 - 9.1 -
270 7.83 9.1 -
290 - 9.4 -
310 - 9.3 -
330 7.82 9.4 -
350 - 9.4 -
370 7.96 9.5 -
390 - 10.3 -
410 - 10.1 -
430 7.98 10.2 -
440 - 10.8 -
450 - 10.1 -
460 7.90 10.3 -
465 - 10.6 -
470 - 10.7 -
475 - 10.8 -
480 - 10.8 -
485 7.99 10.1 -
490 - 11.1 -
495 - 11.3 -
500 - 11.3 -
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Tiefe [cm] TC [Gew.%] N [Gew.%] S [Gew.%] C Atomic N Atomic C/N Corg [Gew.%] CaCO3 [Gew.%]
0 0.34 0.03 8.89 0.017 0.0021 7.88 0.20 1.12
15 0.69 0.06 8.50 0.043 0.0045 9.47 0.52 1.41
30 0.07 0.02 13.41 0.003 0.0011 2.72 0.04 0.31
60 0.55 0.05 8.06 0.036 0.0035 10.37 0.43 1.02
90 0.73 0.09 5.06 0.060 0.0061 9.87 0.72 0.09
120 0.54 0.08 3.74 0.041 0.0054 7.56 0.49 0.38
150 0.46 0.08 2.01 0.039 0.0058 6.65 0.46 0.00
180 0.51 0.09 1.87 0.038 0.0061 6.21 0.46 0.43
210 1.25 0.12 1.00 0.103 0.0083 12.39 1.24 0.09
230 0.60 0.09 3.49 0.045 0.0061 7.33 0.54 0.53
270 0.53 0.06 2.97 0.037 0.0040 9.20 0.44 0.71
300 0.53 0.08 2.02 0.043 0.0060 7.05 0.51 0.17
330 0.58 0.10 2.24 0.047 0.0068 6.95 0.57 0.07
360 0.23 0.05 1.49 0.018 0.0036 4.96 0.22 0.11
390 0.62 0.11 2.69 0.049 0.0075 6.55 0.59 0.29
420 0.96 0.12 2.81 0.070 0.0085 8.27 0.84 0.96
450 0.66 0.10 2.22 0.054 0.0071 7.59 0.64 0.16
480 0.84 0.10 2.88 0.064 0.0072 8.91 0.77 0.57
510 0.67 0.08 2.64 0.052 0.0058 8.97 0.62 0.41
540 0.74 0.07 5.36 0.053 0.0052 10.13 0.63 0.88
570 0.54 0.06 4.49 0.040 0.0045 8.81 0.48 0.53
600 1.02 0.05 6.68 0.036 0.0037 9.79 0.44 4.83
SL37-1
Tiefe [cm] TC [Gew.%] N [Gew.%] S [Gew.%] C Atomic N Atomic C/N Corg [Gew.%] CaCO3 [Gew.%]
7 0.11 0.02 14.14 0.006 0.0011 5.56 0.07 0.35
20 0.24 0.01 11.22 0.015 0.0008 19.36 0.18 0.50
30 0.35 0.02 11.20 0.025 0.0014 17.59 0.30 0.43
40 0.43 0.02 10.50 0.031 0.0017 17.99 0.37 0.51
50 0.30 0.02 10.40 0.021 0.0017 12.03 0.25 0.44
60 0.21 0.01 11.44 0.013 0.0007 18.61 0.16 0.39
70 0.29 0.03 5.81 0.023 0.0022 10.65 0.28 0.07
80 1.26 0.03 6.82 0.024 0.0020 11.96 0.29 8.08
90 0.27 0.03 7.78 0.026 0.0018 14.41 0.32 -0.40
100 0.31 0.03 6.95 0.025 0.0022 11.44 0.30 0.10
110 0.34 0.03 6.73 0.031 0.0023 13.48 0.38 -0.29
120 0.16 0.01 12.23 0.011 0.0006 17.50 0.14 0.20
130 0.30 0.02 8.00 0.024 0.0018 13.81 0.29 0.08
150 0.42 0.04 5.60 0.034 0.0029 11.77 0.40 0.11
170 3.41 0.02 6.85 0.016 0.0012 13.52 0.20 26.75
180 0.41 0.02 5.80 0.022 0.0017 13.03 0.27 1.20
210 0.59 0.02 5.35 0.023 0.0017 13.27 0.27 2.62
230 0.25 0.02 5.63 0.023 0.0016 13.75 0.27 -0.15
250 0.07 0.00 13.08 0.004 0.0002 18.67 0.05 0.20
270 0.27 0.03 6.44 0.026 0.0019 13.78 0.31 -0.31
290 0.22 0.02 8.45 0.019 0.0013 14.63 0.23 -0.10
310 0.18 0.01 10.14 0.013 0.0009 14.49 0.16 0.14
330 0.15 0.01 11.33 0.015 0.0008 18.93 0.18 -0.21
350 0.22 0.02 8.15 0.018 0.0014 13.07 0.22 -0.01
370 0.30 0.04 4.72 0.030 0.0027 11.09 0.36 -0.47
390 0.26 0.02 9.82 0.019 0.0012 16.33 0.23 0.20
410 0.26 0.02 7.69 0.021 0.0016 13.30 0.26 -0.01
430 0.14 0.00 13.14 0.006 0.0002 26.64 0.07 0.60
440 0.46 0.00 12.64 0.007 0.0002 30.72 0.08 3.19
450 0.24 0.01 11.48 0.012 0.0007 17.50 0.14 0.82
460 0.27 0.02 8.95 0.025 0.0014 17.59 0.29 -0.22
465 0.36 0.03 6.80 0.033 0.0023 14.09 0.39 -0.26
470 0.32 0.03 6.54 0.034 0.0025 13.85 0.41 -0.74
475 0.38 0.04 4.79 0.035 0.0032 10.96 0.42 -0.32
480 0.30 0.03 6.38 0.026 0.0023 11.30 0.31 -0.12
485 0.29 0.02 8.54 0.031 0.0017 18.17 0.37 -0.67
490 0.26 0.02 9.72 0.021 0.0014 14.85 0.25 0.01
495 0.22 0.02 9.78 0.018 0.0013 14.19 0.22 0.03
500 0.17 0.01 10.92 0.018 0.0010 18.62 0.22 -0.39
510 0.30 0.02 8.39 0.028 0.0017 16.14 0.33 -0.27
HYC36-1
Tiefe [cm] TC [Gew.%] N [Gew.%] S [Gew.%] C Atomic N Atomic C/N
0 0.44 0.06 0.74 0.036 0.0042 8.64
50 0.51 0.07 0.83 0.043 0.0050 8.51
100 0.51 0.07 0.99 0.042 0.0052 8.16
150 0.62 0.09 1.05 0.052 0.0062 8.33
200 0.61 0.08 1.49 0.050 0.0056 8.93
250 0.47 0.06 1.46 0.040 0.0046 8.56
300 0.48 0.06 1.58 0.040 0.0044 9.07
350 0.47 0.06 2.03 0.039 0.0043 9.08
400 0.57 0.06 2.20 0.048 0.0040 11.89
450 0.42 0.06 1.87 0.035 0.0041 8.49
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SL32-2
Tiefe [cm] 87Sr/86Sr d18O-H2O dD-H2O d13C-Methan
0 0.709157 -0.25 -3.13 -
60 0.709092 - - -
90 0.708974 - - -
150 0.708789 -0.37 -2.84 -78.0
210 - - - -73.2
300 0.70863 -0.33 -2.98 -
360 - - - -70.8
420 0.708566 -0.05 -6.14 -
510 - - - -69.0
540 0.708497 -0.19 -6.08 -69.9







Tiefe [cm] 87Sr/86Sr d18O-H2O dD-H2O
0 0.709185 -0.27 -5.81
50 0.709181
100 0.709143 -0.30 -3.76
150 0.709144
250 0.709136 -0.31 -3.42
400 0.708904
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SL32-2
Restbaryt
Tiefe [cm] 143Nd/144Nd 87Sr/86Sr 87Sr/86Sr
0 0.512553863 0.709139 -
60 - 0.708945 -
90 - 0.708756 0.708772
120 - 0.708417 -
150 0.512548036 0.708182 -
180 - 0.708182 -
300 0.512482613 0.708497 -
420 - 0.708687 -
540 - 0.708819 -
600 0.512530118 0.708797 0.708813
SL37-1
Restbaryt
Tiefe [cm] 143Nd/144Nd 87Sr/86Sr d34S d18O
10 - 22.60 9.70
30 0.512916182 0.709057 - -
135 - - 21.90 11.20
165 - - - 20.40
215 - - 55.00 17.30
270 0.512764777 0.708885 - -
320-325 - - 21.20 10.10
440 - - 23.30 11.70
535-540 - - 24.10 12.30
510 0.512515977 0.708920 - -
HYC36-1
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DR35






DR35-4(1) 29.13 11.3 0.708741
DR35-4(2) 29.23 8.7 0.708648











Baryt-Probe d34S-SO4 d18O-SO4 87Sr/86Sr
DR36-1(1) 21.00 9.6 0.708830
DR36-1(2) 27.30 10.8 0.708735
DR36-1(3) 24.70 9.0 0.708656
DR36-1(4) 33.70 15.9 0.708684
DR36-1(5) 33.60 15.4 0.708643




DR36-5(1) 29.19 13.1 0.708650
DR36-5(2) 33.21 15.4 0.708638
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